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図 1 ニュースに対する意見へのニーズ

































































































約して提示する．小林ら [2] は意見を「< 対象 > の
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図 2 提案システムの概要
Fig. 2 Proposed system overview.
図 3 提案システムの利用イメージ































































































4. 2. 4 文末の評価表現
ニュースに対するブログの文書に評価表現があまり






















4. 2. 7 最終文の評価
これは形態素に関わるルールではなく，出力する文
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表 2 予備実験：被験者が選んだ主張文
Table 2 Pre-experiment: Opinion sentences selected by subjects.
文章 A B C D E F G H I J
文数 24 32 16 15 22 12 21 13 43 28
上位 3 位 6,22,17,20 10,31,32 15,16,6 10,11,12 22,1,17 12,11,6 9,18,16 13,9,10 37,39,36 25,27,24








































表 2 に被験者が選んだ文 ID を示す．上位 3 位は，
表 3 予備実験：抽出結果
Table 3 Pre-experiment: Results of rule-based
extraction.
文章 A B C D E F G H I J
出力 1 22 11 15 3 6 6 15 13 37 28
出力 2 24 10 2 5 22 8 19 8 39 9
出力 3 6 28 8 7 1 10 21 - - 27
被験者 9 人のうち選んだ人数が多かった上位 3 位ま
での文 IDを表し，2人以上は上位 3位以内ではない
が，被験者 2人以上が選んだ文 IDを表している．上
位 3位で 4文含まれているのは，3位が同じ人数で 2
文あったためである．表 3 に初期ルールによってシス
テムが選んだ 3文を示す．網掛けが濃いセルが上位 3



















に，大学院生 6名と助教 1名の計 7名の被験者に協力
して頂き，2010年 12月のブログから収集した新しい






Table 4 Experiment: Opinion sentences selected by subjects.
文章 K L M N O P Q R S T
文数 33 14 18 16 16 11 27 22 18 26
上位 3 位 33,23,7 14,5,13 16,18,14 7,4,10 16,4,7 10,4,11 6,22,24 8,10,17,19 7,17,16,18 7,20,22
2 人以上 10,19,29,32 3,7 12 8,11,16 8,13,14 6 7,21,27 22 なし 4,6,12,26
表 5 実験：抽出結果
Table 5 Experiment: Results of rule-based
extraction.
文章 K L M N O P Q R S T
出力 1 26 14 16 7 9 2 24 17 18 6
出力 2 33 5 18 10 14 6 7 10 16 26










5. 2 考 察


















5. 2. 2 抽出できなかった文
予備実験をもとにルールを追加したことで，文章を
変更しても適合率の向上をみることができた．しかし，
表 6 Word 自動要約による結果 文章 A～J
Table 6 Result from automatic summarization of
texts A through J by Word2007.
文章 A B C D E F G H I J
出力 1 8 16 1 3 4 2 13 4 5 7
出力 2 10 21 3 4 5 7 17 10 14 13
出力 3 18 25 16 10 18 10 20 13 15 27
表 7 Word 自動要約による結果 文章 K～T
Table 7 Result from automatic summarization of
texts K through T by Word2007.
文章 K L M N O P Q R S T
出力 1 2 3 3 10 1 8 3 8 6 1
出力 2 6 6 10 12 10 9 8 12 9 2
出力 3 8 8 17 14 13 11 15 18 15 7
表 8 文章 K～T の適合率比較
Table 8 Comparing precision of texts K through T.
手法 提案手法 Word2007
上位 3 位 50.0% 6.7%
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表 9 文章に含まれていた評価表現数
Table 9 Number of evaluative expressions from text.
文章 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
評価表現数 5 1 4 3 9 2 1 1 2 5 3 1 1 1 2 2 0 2 6 1
表 10 実験：被験者の選択の一致度
Table 10 Experiment: Kendall’s coeﬃcient of
concordance.
文章 K L M N O
一致度 0.3661 0.5428 0.5159 0.1977 0.5493
p 値 2.86−6 8.83−6 6.18−7 0.1448 6.29−7
文章 P Q R S T
一致度 0.6173 0.2203 0.2609 0.4970 0.2329





























































WISDOM [8] (Web Information Sensibly and
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